Juin 2014 by Météo-France DClim
La mois de juin a été chaud et orageux sur
l’ensemble de la France.
Les températures, souvent estivales, ont
été supérieures à la normale sur la quasi-
totalité du pays excepté du Nord au Nord-
Ouest. Moyennée sur la France, la
température mensuelle est supérieure de
1,3 °C à la normale, plaçant juin 2014 au 5e
rang des mois de juin les plus chauds.
Les précipitations ont été généralement
rares et peu abondantes, se produisant
essentiellement sous forme d’averses ora-
geuses. En moyenne sur la France, les
pluies ont présenté un déficit proche de
20 %, sauf du Languedoc à la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, sur la Corse,
près des Pyrénées, ainsi que du Poitou à la
Picardie où elles ont été excédentaires.
Le vent, peu fréquent, a généralement souf-
flé sous forme de rafales sous des orages
parfois violents. Mistral et tramontane on
été pratiquement absents.
L’ensoleillement, exceptionnellement élevé
sur l’ensemble du pays, a battu des records,
hormis sur l’extrême Nord et sur un large
quart sud-est où il a été plus proche des
valeurs saisonnières.
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Écart à la normale(1)
de la température moyenne
(degrés Celsius)
Rapport à la normale(1)
des hauteurs de précipitations
(pour cent)
(1) Moyenne de référence 1981-2010.
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Température maximale
Température minimale
Normale : 1981-2010
Fraction d'insolation
Normale : 1981-2010
Précipitations
Cumul
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
Rennes Lille
Lyon Marseille
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
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jours jours
jours jours
Total mensuel des précipitations : 1,3 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : > 0,1 °C à la normale
Juin 2014
Total mensuel des précipitations : normal
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 0,6 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 40 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement déficitaire
Température moyenne : > 2,4 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,6 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 1,4 °C à la normale
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Température maximale
Température minimale
Normale : 1981-2010
Fraction d'insolation
Normale : 1981-2010
Précipitations
Cumul
Paris
Bordeaux Ajaccio
Strasbourg
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
jours jours
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
jours jours
Juin 2014
Total mensuel des précipitations : 1,6 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : > 0,4 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 20 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 1,9 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,1 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 1,6 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : normal
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 1,5 °C à la normale
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